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Er* John F. Blair
UoU First National Bank BoUding
^inston-Salero, Nox'tli Carolina
Dear ICr. Blair:
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Your letter to Vrs* Plybon has been referred to me
for reply, Tlie Dixon Manuscript is no longer among the Dixoa
books and papers wl.ich the Dixon faixdly placed in our library
for safe and permanent keeping. Ers. Dixon requested that it
be rGturned to her and we have obliged. Tliis manuscript was
the first writing and was a carbon copy for the most part. So
far as we know ^-uch of the material has probably been used in
his published books. However, the autobiogr^hy as such has
not been published.
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Sincerely youx's.
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tt, Laweon Allen
Acting President
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